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EPSG 778
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -] f(ilius) miles
3 [coh(ortis) I Panno]nioru[m]
4 [- - -]Ṣ f(ecit?).
Anmerkungen: 2: V am Ende kleiner als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: . . .Sohn des.... Soldat der 1. Kohorte der Pannonier ....hat es gemacht?.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstelenfragment aus Kalkstein oben links und unten abgebrochen..
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Aufbewahrungsort: Mainz, Museum
Konkordanzen: CIL 13, 07046
Literatur: Becker, Mainz 69 Nr. 216.
Abklatsch:
EPSG_778
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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